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Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 L(uci) Antisti Fervidia-
3 ni L(ucius) Antistius
4 Marcianus fra-
5 tri pientissimo
6 vix(it) an(nis) IIII m(ensibus) V
7 d(iebus) VI.
Anmerkungen: 1: Die ersten Zeile steht über dem Inschriftenfeld.
Übersetzung: Den göttlichen Manen des Lucius Antistius Fervidianus (geweiht)! Lucius Antistius
Marcianus ließ dem äußerst pflichtgetreuen Bruder, der 4 Jahre, 5 Monate (und) 6
Tage lebte, (den Grabstein setzen).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift




Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8275
Konkordanzen: CIL 06, 11900
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